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Ａ町 １ 酪農 2001 43 4 12，10，8，6 新規参入
２ 他 2001 39 4 13，11，10，8 新規参入
３ 酪農 2003 50 2 16，13 新規参入
４ 酪農 2004 34 0 新規参入
５ 酪農 2004 40 0 新規参入・離農
６ 酪農 2004 45 2 13，9 新規参入
７ 酪農 2009 36 2 9，7 新規参入
８ 酪農 2009 33 2 9，8 新規参入
９ 酪農 2010 40 2 5，2 新規参入
10酪農 2010 37 2 6，2 新規参入
11酪農 2013 33 2 5，2 新規参入
12酪農 2013 26 1 1 新規参入
13酪農 2014 41 2 3，0 新規参入
14酪農 2015 35 2 3，1 新規参入
15酪農 2015 36 1 1 新規参入
小計 28
Ｂ町 １ 酪農 － 44 3 13，11，8 新規参入
２ 酪農 － 45 2 16，13 新規参入
３ 酪農 － 44 6 18，16，14，12，9，6 新規参入
４ 酪農 － 45 3 16，10，8 新規参入
５ 酪農 － 40 2 15，13 新規参入
６ 酪農 － 49 2 11，9 新規参入
７ 酪農 － 34 3 10，7，5 新規参入












Ｃ町 １ 耕種 2008 36 4 10，8，4，0 婚姻による新規就農
２ 耕種 2009 36 4 9，7，6，1 婚姻による新規就農
３ 耕種 2009 42 1 2 婚姻による新規就農
４ 耕種 2010 21 1 2 婚姻による新規就農
５ 耕種 2010 27 1 2 婚姻による新規就農
６ 耕種 2011 45 3 18，10，7 婚姻による新規就農
７ 耕種 2011 36 2 5，0 婚姻による新規就農
８ 耕種 2013 41 2 19，7 婚姻による新規就農
小計 18
Ｄ町 １ 耕種 2001 － 3 25，24，19 新規参入
２ 耕種 2001 － 1 14 新規参入
３ 耕種 2003 － － 新規参入･配偶者なし
４ 耕種 2003 － 1 22 新規参入
５ 耕種 2005 － 3 23，21，18 新規参入
６ 耕種 2010 － 2 19，18 新規参入
７ 耕種 2012 － － 新規参入･配偶者なし
８ 耕種 2013 40 1 3 新規参入
９ 耕種 2013 39 － 新規参入･配偶者なし
10耕種 2013 39 0 隣町で就農
11耕種 2014 30 0 隣町で就農
12耕種 2014 26 － 新規参入･配偶者なし
13耕種 就農予定 33 1 2 町内で就農準備中
14耕種 就農予定 30 1 5 町内で就農準備中
15耕種 就農予定 50 － 町内で就農準備中
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